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Előadások kezdete 8 órakor l
Folyó szám 344. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 1 4 -  71.
Cjbreczen, 1?18 június hó 22-én szombaton:
D aljáték  3  fe lv o n ásb an . I r t a :  K övessy  A lbert. Z e n é jé t ö s s z e á l l í to t ta : V irányi. R e n d e z ő : K assay  K ároly.
R abi J u d a  —  —  —
M irjam . a  le án y a  —  —
T yhó B rach e , c s illag ász  — 
D ávid m in d en es  —  —
'E s z te r  —  —  —  —
S im eo n  —  —  —  —
Jo a c h im  —  —  — —
G ólem  —  —  —  —
Ardai E ndre  
G örög  Olga 
V irágháty  L ajo s 
V árnay  László 
S ereg h  M arcsa 
K assay  K ároly 
K á ld o r D ezső 
H o rv á th  K álm án
Személyek:
i . )j l   ^ k ereskedő
R .c b e l  —
D e b ro n e é l—
Indiil —  —
H adnagy
I . )  ., v á sá ro s
V e z é n y e l: S z e n k á r  .\lihá.y.
Á dáni Jó z se f  
R a b e te  A ba 
Á rkossy O 'ga 
Liegovits L ola 
B alogh Böske 
A rdai Á rpád 
S u g á r Jó z se f  
F e ren c zy  L ajo s
H e l y á r a k :
pfthol} 18 K 86 fin. Földszinti M l. 
U&sodrmcletl páholy 0 K  70 Ilii. Tánilásszék 1. rendfl 4 K 
08 flll. 1 ánilásszék II. rendfl 3  K  26(11'. Tém lésszék 111. rendfl 2 K  86  (III. Erkftly 1. sor I K 
8 4 IUI. J l .  sor 1 K  54 (111. Álló hely 80 (III. l)eék-jegy 60 flll. K arza t I-sfl sor 64 f . K örzet-álló 50 f.
F öldszinti családi páholy 22 K 
e tr r lr tf  U spéholy  14 K  50 (HL
Folyó szám 345. 1918 junius hó 23-án vasarnap:
Délután 3 órai kezdettel félhelyárakkal
Góléi
D aljá ték  3  fe lvonásban .
E ste 8 ó ra i kezdettel rendes he lyárakkal
Katonadolog.
O p e re tt 3  fe lv o n ásb an .
Debi-eczen sz. kir. város könyvnyom da -vállalata 191R-
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
